












































ࢆȁȁ໮ జ ౮ ໨ ळ འ Ⴀ ໱ ௜ Ꮭ ན ᎅ ୔ ඌ ਜ਼
ŗ኷ō ı ı Ĳĳ Ĳĺ ĸ Ĳ ĲĹ Ĵ ĳĲ ĳ Ĳıĳ ĳ ĴĲ ĲĴı
ŗ᭣˄቙˅ō Ķı ĳĴı Ĵĸı ĴĴı ĳĺ Ĵķ ĸķ Ĳĸ ĺĴ ĸĳ Ĳĳĳ ı Ĳĳ Ĵ
ŗ᎑˄Ꮌ˅ō ı ı ı ı Ĳı ı ĲĲ ĵ Ĺ ı ı ı ı ı
Ĵ ġ˅ ġدਈጀ䌾˄ĳııĳ˖ݕᇜዽ ȃ˅
ĵ ġ˅ ġጝ୴ȐᎫྙډოȑ໸ᇜࢋभଔ࡚߱ܿ೫ȃ२֡ଭȐވྙډოȑȂȐᎫྙקफ़ȑ݃ȃȐ০๜ᇜ
ࢋވᏮஏ౿჉บˈᇓખڈၓᇜ፯ᎫྙȑŜدਈఁ༖ჭ˄ĲĺĶķ˅˖ ݕĶĸĮĶĹᇔŞȃ
Ķ ġ˅ ġۨ װࢆ፩ܿ༮ᏍܠၤၓȐஂȑȃඝ፩˖ໜ Ȗˈໜ੶ȗ˗ జ Ȗˈజቮȗ˗ ౮ Ȗˈ౮Ꮚȗ˗ ໨ Ȗˈ໨৔ȗ
ᇜፚߗໟશ˗ळ Ȗˈజळȗᇜፚໟશ˗འ Ȗˈའໄॄ৔ȗ˗ Ⴀ ȖˈႠੲኰ৔ȗ˗ ໱ Ȗˈ໱ངᄧቮȗ˗
Ꮭ ȖˈᏝྰ়ȗᇜፚໟશ˗௜ Ȗˈ௜Ꮭྠ੶ȗ˗ ན Ȗˈ௛ሄۈȗȂȖণᄆተۈȗȂȖ୳ဩۈȗȂȖᶑ



















˄2 !˅ b/ޚ༚ᅐਖᄩ࿦኷༚قຢȃ˄ ᎅᏊቮ୥Ȅશໟᇜ˅
! c/ਖᇲᄅܾݒ࿒኷ເຢȃ˄ ࿷ຢȄશໟᇜ˅
ߗȂ໪׹ቮፊਾၤ቙ވۧ෇ˈᄳڈ།໳᎐ቮભȃஂ๜˖




˄4 !˅ b/ࢽ೺ੌܾᅒ޹ዙᏉ኷፩ৱȃ˄ ࿷ຢȄશᇜ˅
ķ ġ˅ ġሓၓȐ᎑ˋᎼȑڼம֦ௗᏮၓވۧܿࢌ፯ቂߟ˄ࡒᎼȂ܌ܸȂ߼፜ȂۆȂ᎑༚˅ፇိˈླ
ႎܗᇵॄ२ᆟໍڵமܐ஢ܿ۰ȐࡒᎼሆȑᅎफ़ߑହװ໯ވᏮڕᅝডᎫྙڕᅝܿۧၛቂߟȃ
































Ĺ ġ˅ ġ੧ˈፑȖ੧ܗऋቮቮߟᏁல঒ףȗ˄ ኇಖશ ȃ˅
１０６ 言語文化研究 第２７巻 第２号
ߗȂڵო࢑޹ܿ།໳᎐ቮભȃஂ๜˖
˄6 !˅ b/ࠗ໡኷ଗᏊ୴ဂˈ༆੣ହȃ˄ ੧395˅
! c/ᆭ֖ल࿦኷౤ຢȃ˄ ੧447˅
๲Ȃڵო࢑޹ܿȐŗĲˇŐˇŗĳ኷ˇōȑܿભ໮ȃஂ๜˖

















˄: !˅ b/፵ݿ၁኷ᡓ༽፩ȃ˄ జळȄ๚ዓൣ˅
! c/೙ࡉ໕׎ሟ኷ຐࢻৱȃ˄ జळȄܻᅎൣ˅
















































































Ĳĵ ġ˅ ġદڿዐჰȂൈਓ൶˄ĳııķ˅࿾৓ˈၣ੥ᇵॄፚܬܗ ȐˈŏȄߴȑቪ෇፜੔ۧി࿄໪ቂܿ฀ଝ
ኙዷྈ቏ȐŏȄߴȑܿĴıȊĵıˁȃᏮጚદۨᇓไၓˈॄ፜ߴၤۧ໸ȐŏȄߴȑܿۃྈ༥ᄹ׭
৔ˈྋ٢٢ቪ෇፜੔ۧ࿷ოˈܦౚ቏ભߟຢܿූ፟ᄹܿി࿄ᇋชȃ



























































Ĳķ ġ˅ ġدਈࠢ໕஀˄ĳııı˖ݕནዽ ȃ˅
Ĳĸ ġ˅ ġدਈ௘ܟ෷˄ĳııĴ˖ĸįĳįĵ ȃ˅
１１２ 言語文化研究 第２７巻 第２号
! e/ྊ߼ம஠ׁ༚኷Ꮇຢȃ!!!!!!!!!!!!ȡeȏ/ྊ߼ம஠ׁ༚Ꮇຢȃ
ጝ૰೙צ໸஍Ⴜჵજ፩ˈুजᄩყ੧ኊዏञፊਾڈࠍ੪ዄฬไኊዏ኷ඩᏮ





















































Ĳĺ ġ˅ ġدਈ໅য়ᮀ˄ĲĺĺĶ ȃ˅











































































































ĳĲ ġ˅ ġ࣋቙ጝᇜࢋ࣎ݞدਈጀ䌾˄ĳııĳ˖ݕ඘ዽ ȃ˅

















































ஂ˄ĲĺŢ Ȃ˅˄ Ĳĺţ˅፩ܿȐຢࣴȑȂȐׁ๊ȑ໸ۃྈ࿏ኇ˗ߑஂ˄ĲķŢȏ˅ ፩ܿȐຢ
ࣴȑ෺ჹไၓ໸Ȑࣗȑܿ།໳ˈ˄ Ĳĺţȏ˅ ፩ܿȐׁ๊ȑዏ෺ჹไၓ໸Ȑಅ࿢ȑܿ
௏༥ڈࠍ Ȑˈׁ๊ಅ࿢ȑጶࢋ໸Ȑړȑܿ།໳ȃྈᇵˈஂ ˄ĲĺŢ Ȃ˅˄ Ĳĺţ˅፩ܿȐຢ
ࣴȑȂȐׁ๊ȑፇྈᇵ໸ۃྈ࿏ኇ ᇡˈ૦Ȑ኷ȑହ׭৔ށࢆܿȃྈᇵ୥ཕጝ፯฀ଝˈ
ཱིะஂ˄ĲĺŢ Ȃ˅˄ Ĳĺţ˅ञ˄ĲĺŢȏ˅Ȃ˄ Ĳĺţȏ˅ ܿભᏊޕ໸ठߟܿˈܦ஠ጚቮሆ܃኷
１２０ 言語文化研究 第２７巻 第２号




















༃୴૑ঐȑˈ ๜࣮ඝ፩ܿȐ኷ȑ໒క ભˈᏊצ؜྘ठॆቮࡥȃሓۨ ඝˈ፩ܿȐ኷ȑ
኷቏ભߟຢ໸቏ྈᅍᇋܿˈ኷ભ፩࢙ܿ೙ሥ૛Ꮾ໸߾ტំܿȃ
ܬȐ኷ōŗȑྈ኷ભᏊװ܌ܿ໸੣ᄵ࿒໢ Ȑˈ኷ȑצ܃኷ቪ࿒׭৔Ȑ኷ȑܿठ





























ĳĶ ġ˅ ġدਈځኟಖ˄Ĳĺĺĺ ȃ˅
ĳķ ġ˅ ġدਈ࣬ࠞᝓ˄ĲĺĺĹ ȃ˅
ĳĸ ġ˅ ġدਈ߭৙ᆐ˄ĲĺĹĳ Ȃ˅ځ፱᧙˄ĲĺĹĴ ȃ˅
















˄35 !˅b/ၻभഝ௸ຢܿٴ஡ȃ! ˛ bȏ/ၻभഝ኷௸ຢܿٴ஡ȃ




































１２４ 言語文化研究 第２７巻 第２号
ஹඤᑮġġĳııķġġိ࣭ௗᅪໍ໪ቂȐ኷ŏōȑܿݲيࠍ႟ Ȗˈޭိऋቮᆓઈȗݕĳඓȃ
௘ܟ෷ġġĳııĳŢġġࡈኇ໦ۧቪቮߟफ़ˈദႛኣ᎐ףȖބߴቮᆗቪၭफ़ȗˈ ބߴڵ֋
፩ᄩȃ
ȊȊġġġĳııĳţġġऋቮ፩ܿଙ໮੔ۧ Ȗˈܬܗቮᆗᅪȗݕĵඓȃ
ȊȊġġġĳııĴġġȖቮᅗ୥ᄲᅪቪ੔ۧ୲జȗˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
௘ġġ৮݃᎐ףġġĲĺĺĶġġȖ੧ܗऋቮቮߟᏁல঒ףȗ˄ ኇಖશ˅ˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
ఁ༖ჭġġĲĺĶķġġȖ፩࣭ၭߟᇋకȗˈ ຟႚሠ༚࣐ڵ֋ȃ
ඤॕᆲġġླᇡஉġġĳııĵġġܕۃྈ׹ቮܿȐնȑᏍભ፩ŗॄࢆ׭ܿလథ Ȗˈ໱੒ऋቮ
਷ᅪȗݕĴඓȃ
໅য়ᮀġġĲĺĺĶġġȐ቏੒ȑቪȐႇ੒ȑˈȖ፩࣭ቮၭȗݕĶඓȃ
໠ᐎ፠ġġ୳ġġᒼġġĳııĲġġȖऋቮቮߟफ़ܿ୿ڋȊȊᄳྙભߟߙዴܿވሓञ঩፟ȗˈ ִ
ੲܐᅪڵ֋຺ȃ
ᄴ࠸ሆġġĲĺĺĸŢġġŗၓ༺ሕ੅ܿȐŗ኷மŏȑࢆ໮ ȖˈቮᆗၭᏍሥቂȗݕĵඓȃ
ȊȊġġġĲĺĺĸţġġȖऋቮቮߟᅪȗݕߗዽݕན੅˄๲˅ˈ ބִ໗߭ܐᅪڵ֋຺ȃ
ጀġġ䌾ġġĳııĳġġȖऋቮ੔ۧۧᏠۧᅗܿ୿໨ᆠקȗˈ ִੲቮᆗၭफ़ܐᅪڵ֋຺ȃ
ጏਜ਼ಙġġĲĺĺĶġġოܗऋቮؚቮၤ፜ຢܿȐ኷ȑञȐܸȑঽඝ๪फ़ᄳ໮ťŦ Ȗˈ፩࣭ቮ
ᆗᅪ֫ȗݕĸඓˈቮၭڵ֋຺ȃ
ᎅܽ႞ġġĲĺĹĶġġȖቮߟ܍ၳȗˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
Ꮥຫख़ġġĳııĸġġოܗऋቮߴၤۧቮߟ࢙೙ؚሊ Ȗˈ፩࣭ቮၭȗݕĲඓȃ
ōŪĭġńũŢųŭŦŴġŏįġħġŔŢůťųŢġłįġŕũŰŮűŴŰůįġĲĺĸĴįġńŰĮŷŦųţŴġŪůġŎŢůťŢųŪůġńũŪůŦŴŦĻġŷŦųţġŰųġ
űųŦűŰŴŪŵŪŰůŴŀġŋŰŶųůŢŭġŰŧġńũŪůŦŴŦġōŪůŨŶŪŴŵŪŤŴġĴį
１２５
